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La tesis presente tiene como objetivo caracterizar el nivel de la competencia resuelve 
problemas de cantidad en los estudiantes del 5to. grado de primeria de la I.E. N° 15307, 
caserío Rodeopampa, distrito de Ayabaca, y considera a esta competencia como vital para 
que el estudiante pueda construir y comprender nociones de cantidad, noción de número, 
los sistemas numéricos, las diferentes operaciones y propiedades para brindarle significado 
a todos los conocimientos matemáticos en diferentes situaciones con la finalidad de 
representarlos y reproducirlos en diferentes situaciones de la vida y la escuela.  Para ello se 
ha utilizado una metodología de tipo cuantitativo con diseño descriptivo simple en una 
población de 15 estudiantes a los que se les aplicó una prueba de desarrollo y una escala de 
estimación para evaluar cada una de las respuestas de los estudiantes.  Los resultados 
mostraron que la mayoría de estudiantes se encuentra en el nivel regular de la capacidad 
traduce cantidades a expresiones numéricas, la capacidad usa estrategias y procedimientos 
de estimación y cálculo, así como en la capacidad argumenta afirmaciones sobre relaciones 
numéricas y las operaciones, mientras que se ubican en el nivel deficiente en la capacidad 
comunica su comprensión sobre los números y operaciones.  Como conclusión se tiene que 
los estudiantes se ubican en el nivel regular en la competencia resuelva problemas de 
cantidad. 
 







The present thesis aims to characterize the level of competition solves quantity problems in 
5th grade students. first degree of the I.E. N ° 15307, Rodeopampa village, Ayabaca 
district, and considers this competence as vital for the student to build and understand 
notions of quantity, notion of number, numerical systems, different operations and 
properties to give meaning to all knowledge Mathematicians in different situations in order 
to represent and reproduce them in different situations of life and school. For this, a 
quantitative type methodology with simple descriptive design has been used in a 
population of 15 students to whom a development test and an estimation scale were applied 
to evaluate each of the students' responses.  The results showed that the majority of 
students are at the regular level of ability translates quantities into numerical expressions, 
the ability uses estimation and calculation strategies and procedures, as well as the ability 
to argue claims about numerical relationships and operations, while They are located at the 
level of poor ability to communicate their understanding of numbers and operations. In 
conclusion, students must be placed at the regular level in the competition to solve quantity 
problems. 
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